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MIAMI··UNIVERSITY (HAMILTON) INV. THE BOYD TEAM GOLF· SCORE SHEET Sunny & Warm: Near 80° 
Home Cedarville V$. Opponent Site Twin Run GC 
Coach Coac Date April 6 . 1991 Time 12; 30 
Conditions: 
·Total Home 315 Opp. 
Comments: 
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PUTTS H 1 3 1 4 2 2 2 2 I 2 19 2 2 2 2 2 1 2 3 2 18 37 
I - ,.__ - ·- '--RYAN BOWEN 0. 4 7 3 6 3 5 4 5 5 42 4 7 4 4 5 4 4 5 4 41 83 
PUTTS H 2 2 3 2 . J 1 2 2 ' 2 19 = ·2· : 2 1 2 2 2 1 3 3 18 J7 
DAN SCHEARER 0 2 4 5 4 4 5 ~4 4 5 5 40 4 5 4 3 5 4 /f \. - 5_ 5 37 77 
PUTTS H 2 1 2 1 1 I 2 2 2 14 1 2 2 3 1 2, 2 J 2 18 32 
BR I ll. N BLACKBURN a 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 39 4 5 4 4 5 4 3 5 4 38 77 
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Total Team Score 3 5 
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